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贸易, 当时规模最大的 8大华人企业: 火砻集团 (隍利、廖荣兴、光兴利、老长发) , 贸易








业。这一时期华人对银行业的投资十分活跃, 1944年- 1951年, 华人成立了 8家新的商业
银行和 25家保险公司, 50年代产生了一些对后来泰国经济产生重大影响的华人金融财阀
的雏形, 其中尤以臣梭蓬帕尼 (陈弼臣) 的盘谷银行 ( 1944年)、班超·伍兰 (伍班超) 的
泰华农民银行 ( 1945年)、川叻达那勒 (李木川) 的大城银行 ( 1945年)、乌丹德差派汶





的政治庇护来寻求个人和企业的安全。例如, 1952年陈弼臣邀请炮 ( Phao Sriyanon) 警察
总监出任亚洲信托公司的董事长。第二年, 盘谷银行又邀请西里·实寮丁 ( Siri Siriyo
Thin) 准将出任董事长, 而政府向盘谷银行注资 3000万铢, 50年代初盘谷银行一度成为官






府的 “唯国主义”, 采纳了世界银行的建议, 制订了保障私人资本主义发展的自由主义经济
政策。政府通过立法明确表示国家将减少在经济领域的参与程度, 对 150多家国营企业进
行私有化改造, 把政府工作重点放在基础设施的建设和宏观调控的职能上面。为了鼓励私










础薄弱, 国内工业制成品大多来自进口, 随着经济政策的倾斜, 许多原来从事制成品进口
的华商纷纷转向制造业部门, 而且他们多选择原先进口或国内销售所经营的产品。据日本





的, 后因经营有方, 产品供不应求, 规模逐渐扩大, 其投资领域涉足其他化工产业, 现成
为泰国化工行业的大集团。又如被称为泰国纺织王素吉·宝摘叻那军 (海南籍华人) 最初
只是经营一家进口纺织品商店, 1958年他创办了泰美伦纺织企业, 初期规模并不很大, 1963
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年他与日本人合资扩大生产, 合资后的泰美伦成为当时东南亚最大最先进的纺织企业, 到







造业企业) 的快速发展, 泰华金融集团的扩张同样引人注目, 盘谷、京华、泰华农民、大
城四大金融集团集中控制了泰国商业银行的存、贷款活动, 这四大金融集团所占商业银行















经过 20多年的工业化发展, 泰国经济结构到 80年代有了质的变化。1983年制造业比
重首次超过农业标志着泰国已迈入准新兴工业化国家行列。针对泰国工业 70年代末、80年
代初在两次石油危机中暴露出的问题, 泰国政府 80年代初开始调整产业结构, 注重引进资
本、技术密集型的中、轻型工业, 开发石油、天然气资源, 提高能源、化工材料的自给程
度。一些华人企业家抓住机会, 逐步称雄重工业领域。被称为泰国 “钢铁大王”的李石成






增长率高达 9. 5%, 被世界银行评为这 10年中世界经济发展速度最快的国家, 人均国民生
产总值从 1960年的1930铢提高到 1996年的 75000铢。泰国经济的高速发展给泰华企业集
团创造了一个大好环境, 与泰国消费、投资热相呼应, 泰华企业家在房地产开发、百货销
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售业、通讯、能源、交通领域都有大的举措, 泰华企业集团跨行业多元化经营已属惯例, 企
业规模又上了一个新台阶。如, 80年代泰国经济蓬勃发展时期, 黄子明的置地有限公司在











第一, 总的来说, 泰华企业集团形成、发展过程比较顺利, 与菲律宾、马来西亚、印
尼的华人企业集团发展进程相比, 没有受到太多民族矛盾的干扰, 而且正如上文所述, 50
年代后泰华企业集团的每一次兴起都离不开泰国经济政策的支持。泰国是一个佛教国家,人
民崇尚安宁、宽容, 本身易于与华人融合, 特别 70是年代中泰建交以后, 泰国政府对华人
采取一视同仁的态度, 华人在政治、经济方面获得了与原住民相同的权利, 加快了华人同
化速度, 在战后历届泰国政治高层里不难发现许多华人或有华人血统的领导人物。在民族






第二, 目前泰华企业集团的实力明显增强。从国内比较, 金融业: 泰国金融业长期掌
握在商业银行手中, 而泰国 16家商业银行中有 12家是华人商业银行, 它们是泰国商业银
行中规模最大、资金最为雄厚、利润最高的企业, 其中尤以陈弼臣家族、伍班超家族、李
木川家族、郑午楼家族为首的四大金融财团对泰国经济最有影响力。工业: 纺织和食品加



















表一　世界 368位华人富豪所属地区 单位: 亿美元
地区 泰国 香港 台湾 印尼 马来西亚 菲律宾 新加坡 美加
人数 50 72 104 26 37 25 20 28
总财富 764 729 592 471 342 247 238 71. 9
　　来源: 《For bes . 资本家》1995年 6月
表二　世界华人 50 位超级富豪所属地区 单位: 亿美元
地区 泰国 香港 台湾 印尼 菲律宾 新加坡 马来西亚 总计
人数 14 10 7 5 6 5 3 50
总财富 448 406 265 225 184 168 165 1861
　　来源: 同上


























GDP 的 50%, 新兴制造业产业发展迅速, 加上华人企业集团实力的增强, 泰华企业集团改
变了过去经营产业单一化, 普遍采取多元化经营的道路, 不断扩展规模, 形成综合性的企
业集团。这种多元化趋势表现在许多华人企业集团都实行了工、商、贸易、金融的一体化
经营。
金融业集团, 以盘谷银行为代表, 除经营银行、保险、信托等金融领域外, 过去还创
办了大米出口贸易、纺织企业、商社等企业, 到 80年代后期, 该集团积极开拓房地产市场,
并向现代产业部门进行投资或融资, 象 1989年盘谷银行成立的盘谷聚乙烯公司, 同时还参
与大型石化项目、钢铁业、汽车的融资活动。目前盘谷银行集团的经营范围几乎遍及各行















越南、东南亚地区、美英等 20多个国家或地区, 已跨入全球 500家最大跨国企业行列, 据
估计该集团 1994年总营业额约 70为亿美元, 其中 65%来自海外市场。在过去 10多年里,
正大集团是在中国投资项目最多、投资额最大的外国企业, 它在大陆设立的合资及独资企





市, 标志着其海外分支又有了一大发展。另外, 象王金玉的律宾他尼酒店集团 (泰国最大




纵观泰华企业集团的跨国经营, 虽然起步较晚, 规模有限, 但也初步形成自身特色。泰
华企业集团一般选择收购当地企业、与东道国合资经营, 或者通过设立在新加坡、香港的
投资机构间接进行投资。在投资领域方面, 主要集中在金融、房地产、酒店业、制造业及





题的干扰, 而其他几个东南亚国家 (新加坡除外) 一直存在影响华人经济的非经济因素, 尤
其现代泰华企业的第二、三代领导人从小接受泰、英语教育, 加上民族之间的深入同化, 泰










央行解救乏术后于 7月 2日宣布放弃维持了 13年的钉住汇率制, 泰铢实行浮动, 到 11月
为止, 泰铢已贬值 50%左右。突发而至的金融危机使泰国陷入空前的灾难, 泰国政府为得
到国际货币基金组织的援助从而维持货币的稳定和经济正常运行, 宣布经济改革方案, 包
括实施双紧的财政、货币政策, 大幅削减财政开支; 整顿金融秩序, 暂停 58家金融公司营
业; 降低原计划的经济发展速度, 等等。专家预测, 泰国经济需 2-3年才能恢复。
受泰国金融危机的影响, 今后几年泰华企业集团将会比 90年代中期以前的发展势头明
显放慢, 有些经营领域受灾更深。首先是房地产业, 近十几年泰国经济的繁荣带动房地产






长期执金融界之牛耳, 每家银行都有几家附属金融公司, 这次金融危机后政府暂停全部 91
家金融公司中的 58家, 估计泰华银行难以幸免。同时银行业部门不良债务继续累计, 因经
济低迷和高利率, 一些中小商业银行不得不增加资本, 如金国银行、京都银行、黉利银行
都准备扩股, 向国外投资者融资, 这样家族持有股份会有变动。此外, 泰国政府在 10月提








泰国八·五计划纲要 ( 1997-2001) , 政府今后将重点 ( 1) 增加经济发展中的科技含量, 调
整产业结构, 优化资源配置, 提高出口产品的科技含量。( 2) 改善基础设施服务质量, 提
高国民经济的总体效益。包括大力发展邮电通讯事业、兴建高速公路、增加发电量、扩建
廉差挽港口。( 3) 加强国营企业和私营企业在经济发展中的合作。从长期看, 摆脱了金融
危机的困扰, 泰国经济会以更健康、稳健的方式进步。伴随新一轮的增长, 水涨船高的泰
华企业集团的经济实力将继续增长, 除原有优势传统产业外, 他们在通讯、能源、交通、高
科技领域将占有日益重要的地位, 实际上目前已有一部分泰华企业集团涉足这些领域, 象
前文所提到的正大集团、黄子明等, 可以预计新一轮的经济复兴不但会促使更多的华人企
业家跻身世界级大企业家行列, 而且还会产生一批新兴华人企业家。同时伴随巨额资本的
积聚和扩大投资空间的需要, 泰华企业集团跨国经营的情形会更加突出。
(作者系厦门大学南洋研究院副教授; 责任编辑程希)
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　　美国华人研究出现了三
类问题: 一是 “一元化”以至
“过分社区化”,从忽视华人间
歧异而至过度强调其内附力。
二是 “原异性的两分化”, 把
现状视作移民未进美国前已
有分歧的延续。三是 “受害
化”, 侧重于报导今天各阶层
的华裔,仍受到很不公平的待
遇。这些观点确有史实根据,
问题是强调了华人本土的角
度,强调了华裔跟其他美国人
的不同, 只留意华裔的被动
性, 分析也过於静态, 因而看
不到华裔沿着美国主流途径
上进的过程。本文企图摆脱这
些困扰,以近三十年来大波士
顿市华裔聚落的发展为例证,
去了解目前和将来的美华动
态。
自从美国社会对少数
民族采取比较公平的政策
以来,华人可以比较自由地
选择居址,也开始跟亚裔及
其他族类结合, 争取权利。
住在“新移民聚落”的可以
得到较多的服务;愈来愈多
的华人,在经济上有点基础
时,则会搬到接近美国主流
的 “初升聚落”去; 中上层
“市郊聚落”的华人也和他
们保持着相当的认同和关
系。住在个别聚落内的华
人,不再像以往那样过着脱
离社会的 “社区”生活, 但
却在 “族群聚落丛结”内,
找到了互助共享的新途径。
华埠则经历过“非华化”后,
进入一个“族群汇点”的新
角色,更有效地润滑族群聚
